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RESUMEN
Se describe la sección del Torreón, de edad Viseense superior, que comprende
margas y calizas biostróniicas. Se caracterizan los corales rugosos y las algas calcáreas
que contiene, con explicación de las variaciones que se producen en su distribución
vertical y se analizan las pautas de desarrollo de los corales y algas en ¡a bioconstruccion
a partir de varios ejemplos seleccionados en distintos niveles. Se considera que los
niveles correspondientes ¡‘los niveles comprendidos en la sección corresponden a tiji¡í
llanura arrecifal con procesos tectónicos subsidentes y episodios de tormentas.
ABSTRACT
The Torreón section eomprising biostromal ruarís and limestonesof Upper Visdan
age is described. Vertical variations of Rugose c.rals and cnlcareous algae assemblages
are detailed. Building structures by corals and algae are described in basis to sorne
selected examples from three beds The sediments were originated in a reef-flat with
tectonie subsidence and storm events.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es dar a conocer las características de la sección
del Torreón, describir la distribución de los corales rugosos y algas presentes en
la misma y caracterizar algunos dc los tipos de bioconstruecióri desarrollados por
los propios corales rugosos y algas. La sección del Torreón se encuentra situada
en la provincia dc Badajoz, unos cuatro kilómetros al noroeste de Los Santos de
Maimona, en la cuenca carbonífera de este mismo nombre (Fig. 1). Su nombre
proviene de una antigua ermita, edificio que ha sido recientemente reconstruido
y restaurado, y que se halla a apenas lOO metros de la sección. Comprende
materialescorrespondientes a la Unidad ide SANCHEZ etat( 1991), que ha sido
ampliamente descrita por RODRÍGUEZ el aL (1992) y RODRÍGUEZ el aL
(1 994a.b). La sección tiene el interés de abarcar niveles no comprendidos en las
secciones más completas conocidas hasta lafeeha(Cerro de Los Santos v.Navafría,
cf RODRÍGUEZ el aL, 1992), ya que el Cerro de Los Santos carece de los niveles
más altos de dicha unidad, y en Navafría no afloran los niveles margosos de la
base. Por otra parte los afloramientos son excelentes, con buena exposición dc
casi todos los niveles.
DESCRIPCIÓN DE LA SECCION
La sección del Torreón (Fig. 2) se halla situada en la ladera noroccidental de la
Sierra Cabrera, unos cuatro kilómetros al noroeste de Los Santos de Mairnona, en
las proximidades de la pista que lleva desde esta población al cortijo de Navafría. Las
capas se encuentran horizontales o subhorizontales, formando la terminación
septentrional del núcleo del sinclinal que conforma la Sierra Cabrera. El terreno se
eleva en suave pendiente hacia el sureste, lo que permite el desarrollo de excelentes
afloramientos, especialmente de los niveles calizos superiores. La localidad se
encuentra aproximadamente 500 m al oeste de la sección de Navafría y a unos tres
kilómetros al noroeste de la del cerro de los Santos, descritas previamente y hasta
ahora consideradas como las máscompletasde la Unidad ¡(SÁNCHEZ eral., 1988,
1991, RODRÍGUEZ dat, 1992, 1994a,b).
El muro de la sección está cubierto, aunque localmentesc identifican niveles
margosos con corales coloniales y braquiópodos gigantoprodúctidos. Esta zona
cubierta está limitada en la base por un paquete de rocas volcánicas que aflora
unos 10 metros por debajo del primer tramo medido de la seccion.
Tramo 1: 1.5 m de calizas bioconstruidas. El nivel está compuesto sobre
todo por algassolenoporáceas(Pseudoehaetetes, Paradíaetetes).
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Figura 2.—Columna estratigráfica del To,-,-eón: distribución y frecuencia dc los taxones de
corales rugosos y algas calcáreas.
Figure 2—Stratigraphic colurnn aL thc Torreón section: distribwion and frequenee of thc
rugose coral and calearcaus- algae Lara.
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También se encuentran representantes de los génerosAphralysia,
Asphaltina y Girvanella, que encostran las masas constituidas
por las solenoporáceas. Abundan los corales rugosos solitarios
(Siphonophyllia, Axophyllum, Clisiophyllum) y coloniales
(Siphonodendron) y los braquiópodos (Giganboproductus). En
lámina delgada se reconocen además fragmentos de otros
braquiópodos, crinoideos, briozoos, ostrácodos y trilobites en
una matriz micrítica (boundsíone).
Tramo 2: 8 m de biostromos con matriz margosa bioconstruidos por
gigantoprodúctidos y corales rugosos coloniales
(sqrnonodendron) y tabulados (F/eurosiphonella, Syríngopora,
Michelinia). Son frecuentes los corales solitarios (Siphonophyllia),
muy mal conservados por aparecer aplastados. Se localizan
algunos otros braquiópodos (Linoprotonia. Merospirifer,
(?omposiía) y fragmentos de algas (Pscudochac’íefes, Aphralysia,
Asphaiíina, Girvaneila). En lámina delgada se reconocen ade-
más fragmentos de briozoos, crinoideos, ostrácodos, trilobites,
bivalvos, gasterópodos y foraminíferos (boundstone).
Tramo 3: 2 mdc calizas y margas calcáreas bioclásticas, con gran cantidad
de fragmentos de gran tamaño dc corales rugosos coloniales,
tabulados, algas y braquiópodos gigantoprodúctidos. En lámina
delgada se observan fragmentos de briozoos, crinoideos,
equinoideos, ostrácodos, trilobites, gasterópodos, bivalvos,
foraminíferos <packstone).
Tramo 4: 5 m de margocalizas idénticas a las del tramo 2.
Tramo 5: 0,5 mdc caliza bioclástica, muy compacta y dura, Semejante a las
calizas del tramo 3, pero con mayor resalte y menor contenido en
fragmentos grandes.
Tramo 6: 3 m de caliza margosa bioconstruida por gigantoprodúctidos,
corales rugosos (Siphonodendron) y tabulados (I->leurosiphonella,
Syringopora). En lámina delgada se reconocen fragmentos de
algas calcáreas (Koninckopora. Epistacheoides, Girvanella). y
de braquiópodos, corales, briozoos, crinoideos, equinoideos,
ostrácodos, gasterópodos, bivalvos, foraminíferos (boundsíone).
Tramo 7: (ES m de caliza bioclástica, identica a la del tramo 5.
Tramo 8: 1.5 m de caliza margosa idéntica a la del tramo 6.
Tramo 9: 1 tu de caliza bioconstruida, formando resalte, constituida por
dos sucesiones de desarrollo biostromal gigantoprodúctidos-
corales rugosos y dos niveles de removilización. En lámina
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delgada se observan componentes semejantes a los de niveles
anteriores. A techo presenta una costra de color rosado.
Tramo 10: 0,3 a 0,5 mdc margas calcáreas con colonias de Siphonodendron
volcadas y fragmentadas. Los componentes identificados en
lámina delgada son semejantes a los de tramos anteriores.
Tramo II: 0,3 tu de calizas formando un resalte, constituidas por una
secuencía de bioconstrucción gigantoprodtietidos-corales rugo-
sos y tabulados. En lámina delgada se reconocen fragmentos de
algas calcáreas (Koninckoporu, Epistaelzeoides, Girvanella) y de
braquiópodos, briozoos. gasterópodos, trilobites, poríferos y
foraminíferos (bonndstone-packstone).
Tramo 12: 0,6 m de margocalizas con colonias de Siphonodendron en po-
sición de crecimiento. Los componentes identificados en lámina
delgada son semejantes a los de niveles anteriores.
Tramo 13: 0,5 m de calizas formando un resalte, constituidas por una
sucesión de tres ciclos de bioconstrucción-removilización-
bioconstrucción. Cada tino de los niveles bioconstruidos presen-
ta la sucesion gigantoprodúetidos-Siphonodendron. El nivel de
removilización tiene base erosiva y muestra los mismos conipo-
nentes removilizados y fragmentados.
Tramo 14: 2 m de margocalizas con corales rugosos en posición dc creci-
miento, a veces constituyendo formas de lentejones calizos entre
los niveles margosos, más bioclásticos. Los componentes iden-
tificadosen microfacies son idénticos a losde niveles anteriores.
Tramo 15: 0,4 m dc calizas formando un resalte, constituidas por tina
concentración de fragmentos de colonias de Síphonodend’on y
Pleurosiphcnella removilizadas y generalmente volcadas.
Tramo 16: 1,5 m de calizas margosas, en las que alternan niveles con la
secuencía de crecimiento Gigantoproductus-Siphonodendron, con
niveles donde se encuentran estos mismos componentes
removilizados. En algún caso los gigantoprodúctidos se mantie-
nen en posición de crecimiento, mientras que los corales rugosos
están volcados. El último nivel está constituido por colonias de
Siphonodendron de gran tamaño en posición de vida.
Tramo 17: 5 m de calizas bioclásticas con gran cantidad de fragmentos de
corales rugosos alternantes con margas con corales rugosos y
tabulados en posición de crecimiento. En lámina delgada se
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reconocen los mismos componentes que en tramos anteriores
más fragmentos de Paraepimastopora, Poncetellina, J.sshwlla y
Vltnne/ella.
La sección termina en el núcleo del sinclinal de Sierra Cabrera, que en esta
localidad está constituido por los últimos niveles descritos. En la localidad
próxima de Navafria siguen niveles de limolitas correspondientes a la Unidad 2
de SÁNCHEZ el uf. (199!).
CORALES RUGOSOS
Los corales rugosos presentes en la sección han sido brevemente descritos,
al igual que los de otras seciones de la misma unidad y de otras unidades de la
cuenca de los Santos de Maimona por RODRÍGUEZ & FALCES (1992). Por
ello no se va a realizar aquí la descripción sistemática de los mismos sino un breve
comentario sobre las asociaciones presentes en los distintos niveles.
l.os componentes bioconstructores fundamentales son corales rugosos
facefoides del género .Síp/zo¡zodendron. Sólo hay dos especies presentes en esta
seccion, que son las tu ismas que en toda la unidad, L1 martiní y S. irregu tare. La
primera de estas especies es la forma dominante, ya que llega a constituir el 90
por ciento de las bioconstrueciones en la mayor parte de los niveles. La segunda
especie es frecuente en todos los tramos de la sección, especialmente en los
niveles superiores (Fig. 2). Idéntico papel bioconstructor realizan algunos corales
tabulados pertenecientes a los géneros Pleurosiph.onella y Syringopoí-a, pero son
menos frecuentes que cualquiera de las dos especies de Siphonodendron.
1 ~as colonias cíe Siphonodendron sc sustentan habitualmente sobre
gigantoprodúctidos u otras colonias dc Siphonodendron, pero ocasionalmente lo
pueden hacer sobre niveles de algas solenoporáceas o sobre corales solitarios.
En los niveles inferiores de la sección aparecen con frecuencia corales
solitarios de la especie Siphonophyilia cf. sa¡nso¡zensis que habitualmente se
encuentran fragmentados y aplastados. En algunos niveles pueden llegar a
formar importantes concentraciones.
En el tramo l de la sección se encuentran frecuentes ejemplares de dos
especies del género Axophyllu’n (A. densum y A. cf. vaughani) y de la especie
Clisioph-yílu,n aff. garveoodi. lodos estos corales tienen en común, que aun
presentando estructuras complejas, poseen pequeñas dimensiones. Todos per-
tenecen a la llamada fauna de clisiophyllidos, característica de medios rclati-
vaniente someros. No aparecen más que en el tramo 1, pero las mismas especies
aparecen en el m smc~ nivel en otras localidades (Cerro de Los Santos, Navatría.
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Guadajira, etc., cf RODRÍGUEZ & FALCES, 1992). En dicho nivel están
asociados a algas solenoporáceas.
ALGAS CALCAREAS
Las algas calcáreas de la cuenca de Los Santos de Maimona han sido
ampliamente descritas por MORENO-EIRIS & SANCHEZ-CHICO (1992),
SÁNCHEZ-CHICO (1993) y SÁNCHEZ-CHICO el aL (en prensa). Por ello en
cl presente trabajo nos centraremos solamente en las asociaciones presentes en
los distintos niveles de la sección del Torreón.
La variedad de algas calcáreas en esta sección es grande aunque no ocurre lo
mismo consu frecuencia. En el tramo 1 predominan las solenoporáceas represen-
tadas por los géneros Pseudoc/zaeíetes y Parachaetetes, que tienen una impor-
tante función bioconstructora desarrollando un nivel biostrómico. El 90% del
nivel está constituido por la segunda de estas dos algas, que a su vez son
encostradas por ejemplares de los géneros Aphralysia y Asphaldna.
En niveles superiores estas algas se hallan más fragmentadas llegando
incluso a desaparecer a partir del tramo 3 de la sección, en tanto que aparecen
progresivamente Dasycladales (Koninckopora) y Ungdarelláceas ~Epislacheci-
des), como componentes minoritarios de los materiales bioclásticos que rodean
las colonias de corales rugosos.
[lacia el techo de la sección la asociación se hace mucho más variada con la
presencia de géneros como Paraepimasíopora, Poncetellina, Issinella y Mame-
te/la. Tanto Paraepimasíopora como Poncetel/ina desarrollan aquí una función
bioconstructora secundaria en los biostromos de corales, al contrario que las
solenoporáceas de los niveles inferiores que son dominantes.
El género Girvanella aparece en toda la sección formando envueltas micríticas
sobre diversos fragmentos bioclásticos.
DESARROLLO DE LAS BIOCONSTRUCC1ONES
Los aspectos sedimentológicos de la Unidad, incluyendo el desarrollo de las
bioconstrucciones y sus variaciones espaciales en la vertical y de sur a norte han
sido descritos por RODRÍGUEZ el aL (1992, 1994a). Porello se van a considerar
aquí tan sólo algunos ejemplos concretos de la sección que corroboran y amplían
las interpretaciones desarrolladas en aquellos trabajos.
La unidad representada en la sección del Torreón se interpreta como una
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llanura arrecifal, en la que los niveles margosos inferiores, con gran desarrollo
en la vertical de los corales fasciculados y con niveles bioconstruidos por algas
solenoporáceas constituyen la primera fase constructora en la que el arrecife
creció en la vertical basta alcanzar profundidades muy pequeñas. Los niveles
bioconstruidos por las algas deben haberse desarrollado a unas profundidades no
muy bajas (por encima de los 10-15 m). Este tramo no está representado en las
secciones mas septentrionales, que muestran menor potencia, pero sien todas las
meridionales. Cuando la bioconstrucción alcanzó el nivel medio de las mareas
bajas, su desarrollo se relentizó, y entonces se sedimentaron los niveles calizos,
con gran desarrollo horizontal de las colonias de corales rugosos y mayor escasez
de algas. Estos niveles muestran claramente secuencias de somerización
(RODRíGUEZ ci aL, 1994a) y la bioconstrucción se desarrolló condicionada por
impulsos tectónicos subsidentes (RODRÍGUEZ etaL, op. cii.). Grandes tornien-
tas periódicas provocaron durante esta fase la destrucción total o parcial de
algunas de las bioconstrucciones desarrolladas durante los períodos de calma,
dando lugar a los muy característicos niveles bioclásticos, que alternan con los
biostrómicos.
Algunos de estos fenómenos quedan muy bien ilustrados con ejemplos
presentes en la sección del Torreón. A continuación se figuran y describen
algunos de estos ejemplos en los que la intervención de algas y corales es
fundamental.
Tramo 1: Biostromo de algas solenoporáceas (Fig. 3): El ejemplo ilus-
trado se encuentra en la base de la sección y forma parte de un nivel muy
constante. que también aflora en el cerro de Los Santos, unos tres kilómetros
hacia el sureste (RODRÍGUEZ el aL 1994b). El nivel bioconstruido por algas
solenoporáceas tiene entre 10 y 20cm de espesor, y parece un episodio aislado
en el desarrollo de la unidad, ya que por encima y por debajo de él toda la
bioconstrucción sigue una secuencia de desarrollo: Gigantoproduetus-
Siphonodend¡-on.
La base del nivel de solenoporáceas está constituida por un nivel bioclástico
(Hg. 3a) con frecuentes corales solitarios de los géneros C/isiophyl/um y
Axophy1/am que se superpone a colonias deSiphonodendron (Fig. 3d1~ Las algas
parecen apoyarse para crecer (en un principio) en los corales solitarios, y
constituyen un episodio muy característico (Fig. 3b). Más dcl 90% del nivel está
constituido por J-’arachaeíetes. Localmente se encuentran zonas bioconstruidas
por Pscudochaeteíes. Algunas algas encostrantes de los géneros Aphralysia y
Asphaluina se desarrollan sobre la parte superior del nivel.
Sobre el nivel de algas se desarrolla otro tramo bioclástico con corales
solitarios de gran tamaño del género Siphonophyllia (Fig. 3c) fragmentados,




Figura 3—Ejemplo del desarrc ¡lo de la hioc.-ons¡racción en el iranio 1. a, — Pase inicial de
c.cm.-e,,tración de hioc:lasros (corales, braquiópodos, etc-.). Ii. — Pase dc desa,,ol/o de dIgas
solenoporaceas. c. — Fase de concentración de hioclastús (corales, brioznos, gasterópodos,
osíracodos, etc.) - de gigantop;-oclóc.-íidos. 4— Pase de dc.sarrollo dc’ los c-o,-ale.sy de fijació>
coloniales (Siplionodend ron, Syringopora, Pleurosiplionel ¡a),- d, y cl. corresponden a esta
lose de dos episodios sueesivos.
Biga re 3 .—Building developni cnt al leí-el 1. a. — Bioclasis (c-orc,ls, hrach iopod.s) a¿-<.-un,ulc, han. h,—
Soíenoporaeeae buildap. e. - flioclasis (corals, bvc,zcans, gastropods, osuacúods) acca,nulation
cinc1 gigantoproduelid growth. cl. - Buildup of tugose (Siph onoden dron) and icíliulate(Syringopora, Pleurosiphonella) c.-orats-.
erosionados y aplastados. En el mismo nivel pueden instalarse algunos
braquiópodos gigantoprodúctidos. Sobre éstos últimos, sobre los corales rugosos
solitarios o sobre el propio biostromo dc algas se desarrollan nuevas colonias de
Siphonodendron (Fig. 3d4
Tramo 9.- Niveles bioconstruidos y removilizados (mg. 4): La primera
sucesión que se observa en este ejemplo es la más característica y repetida en la
sección descrita. Comienza con un depósito de caliza bioclástica con matriz
micrítica (Hg. 4-la). Sobre este nivel se desarrolla un bancode gigantoprodúctidos
que fija el sustrato (Fig. 4.1 b). Encima de Los braquiópodos crecen colonias de
corales rugosos (Siphonodendron), que alcanzan en general un nivel muy cons-
tante (Hg. 4.lc). Este tramo biostrómico está truncado por una fase de erosión,
que afecta poco o nada a los corales, muy firmemente fijados al sustrato, pero que
deja una concentración de bioclastos de considerable tamaño con base erosiva
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ryn.sialío taza ‘a ti usopeto ¿le ¿rírta ¿lílíar -jón (cl).
U guíe 4 l?íí,lclo, g dr-uí-lopín¿-ni ¿it leí -cl 9. Ilíree ¿eles of inequcíl cleieloprnetít (1-3). ¡lic
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lima.-. Red ¿ -tasis i’ir- pic-s¿-tít ci ¿ti- atící l,¿tlaw tí,is br’d,sluíwiiíg tc-nípaí-ai-s’ .safluí ri¿¡1 expostírc-.
sobre el nivel bioconstruido (Fig. 4.1 d-2a). Estas ¡ases de erosión y removilizacion
han sido interpretadascomo grandes tormentas (RODRÍGUEZ ¿‘1 aL 1992, i994a)
Sobre este nivel se desarrolla un nuevo banco de gigantoprodtictidos
(Hg. 4.2b). Normalmente se considera que los gigantoprodúctidos se desarrolla-
ron especialmente en fondos blandos. Eso es válido también en este caso, pero
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solo al principio, ya que en este niveL (y otros más de la sección) se ha observado
que sobre losgigantoprodúctidos se desarrollan faseserosivas con concentración
de restos de corales y otros bioclastos (Fig. 4.2c). Si los gigantoprodúctidos no
estuvieran cementados al sustrato, también debieran haber sido removilizados.
Como esto no es así, podemos suponer que tenían cierta capacidad dc inducir la
cementación de su valva inferior al sustrato. Esta concentración de restos debió
colmatar la zona, porque se observan costras ferruginosas que sugieren un
exposición subaérea.
El último tramo está constituido por un conjunto de colonias de
Siphonodendron volcadas (Fig. 4.3d). Aquí el período erosivo fué mucho más
intenso, pues removilizó todos los bioconstructores, pero debió ser muy corto,
pues dejó las colonias casi intactas, aunque volcadas. El mismo resultado pudo
producirse silos corales se fijaron directamente sobre los niveles encostrantes,
ya que su resistencia a una intensidad de oleaje semejante a la producida en otros
momentos sería menor.
Tramo 13.- Niveles bioconstruidos con reactivaciones periódicas (Fig. 5):
En algunos de los niveles superiores se observan sucesiones dc niveles
removilizados y niveles bioconstruidos con características especiales. En el
ejemplo seleccionado la primera sucesión se caracteriza por presentar el nivel de
gigantoprodúctidos bien preservado, pero los corales están removilizados y
volcados, de forma semejante a la explicada en la figura44,. El nivel superpuesto
presenta, sin embargo, caracteres especiales. En principio se desarrolla como
muchos otros de la unidad, con la sucesión de crecimiento Gigantoproductus-
Siphonodcndron (Fig. 5.2b,c). Al igual que pasa en otros niveles los Sip/zoizo-
dendron alcanzan un nivel en el que no pueden crecer más. La presencia en estos
casos de costras y niveles rubefactados permite inferir que los corales no pueden
seguir creciendo en la vertical por haber alcanzado el nivel medio de las mareas
bajas. Esto queda confirmado porque los corales no dejan de crecer, sino que
siguen haciéndolo en la horizontal (Hg. 5.2c), igual que sucede en la actualidad
en las llanuras arrecifales.
En este caso, sin embargo, el crecimiento en la vertical de los corales sufre
una reactivación, que aquí consideramos probablemente debida a un pulso
tectónico subsidente y no a un ascenso custático porque se produce de Ibrma
brusca y repetitiva (RODRIGUEZeIaL, 1 994a). Normalmente eldistanciamento
temporal entre dichos pulsos es lo suficientemente amplio para que se haya
producido la colmatación del espacio subsidido en cada uno de ellos, o para que
se produzca una tormenta losuficientemente fuerte para removilizar lossedimentos
y las bioconstrucciones todavía no bien fijadas, pero en esta ocasión se produjo
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Figura 5. ——Ejeitipící dedesarrolící ene1 ¡ramo /3. Se abservatí cícís cielos. Li; elpritnera (1) c¡u¿-da
reflejo latí sólcí de las fases de c:oneentración de gigantoprodíietidos (b) y de eotíeentrar.iót, de
bicíelasícís¡mor tormentas (cl). Este último se corresponde ion la fase inicial del siguiente ciclo (2),
en cl que ¿¡ueda reflejo además de la fase de coiíc<entí-aeiótí de gigantoprodáctidos (h) y dc
cíescítrollo cíecorales coiot¡ialcs (e>. En este casolos corales tiendena crecermucho hu,rizontalníetíte,
prííbalílemente litnitcídos por el nivel medio cíe las marcas bajas, que produce exposwíones
subach-cas temporales, lo que queda reflejado en etícastí-amientos. El c:recicnientcí en la ve rtical se
rí-actis-cí ptm.steririrníente (r: ) deludo probablemente a un pequeño pímíso subsidente (ci a un
asecascí emistcitzco).
Figure 5.—liuilding developtnent at level 13, whcre ¡veo eycles are preseut The jirsí one shaw
similar síruciure rizan cycsle (2) offigure 4. The second otie show a greal horizontal development
ofihe coral coloumics (c). ¡líe presenee ofred crasis at the upper surface make evident a subaetial
cxpcsure ihatfcirced ¡he corats- tcí grave in that way (microatolí grciwdz). The vertic:al growth. later
ccmntint¿ed (eV, ¡mmcmi tííe sea level raisecí by a tectríí;ic (s-ubsidentpulse) cír fi> a eustatic< cause.
CONCLUSIONES
La unidadrepresentada en lasección del Torreón está constituida básicamen-
te por niveles bioconstruidos y niveles bioclásticos, siendo predominantes los
primeros. Los componentes básicos de la bioconstrucción son corales rugosos,
algas calcáreas y braquiópodos gigantoprodúctidos.
Los primeros 20 m de la sección (aproximadamente) corresponden a la
bioconstrueción inicial, hasta que ésta alcanzó elnivel medio de las mareas bajas.
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La bioconstrucción se produjo especialmente por la labor constructivaconjunta
de corales rugosos, braquiópodos gigantoprodúctidos y algas solenoporáceas.
En estos niveles son frecuentes (como elementos secundarios) los corales
solitarios y otros diversos braquiópodos y algas calcáreas. El primero de los
ejemplos mostrados corresponde a esta fase (Fig. 3).
Una vez alcanzadoel nivel medio de las mareas bajas disminuye o desaparece
el papel constructor de las solenoporáceas y la bioconstrueción se restringe a la
actuación de los gigantoprodúctidos y los corales rugosos coloniales. Esta
bioconstrucción se ve cercenada en ocasiones por grandes tormentas que
removilizan los componentes de la misma que no están suficientemente con-
solidados (en ocasiones todos, otras veces sólo los corales, Fig. 4).
Cuando tiene lugar la total colmatación de la llanura arrecifal así formada, se
produce la exposición subaérea temporal del nivel superiorde la bioconstrucción,
con la formación de costras y niveles rubefactados.
Periódicamente se producen pulsos subsidentes (probablemente también
existentes durante la primera fase de crecimiento del arrecife) que permiten la
reactivación de la bioconstrucción. Normalmente se producen cuando la
colmatación total ha tenido lugar y el ciclo de crecimiento Giganloproduclus-
Siphonodendron vuelve a empezar desde el principio (Hg. 4), pero en ocasiones
los corales no han terminado su desarrollo y se produce un nuevo crecimiento en
la vertical (Fig. 5). Este último supuesto es mucho menos frecuente.
Todos los ejemplos mostrados ilustran y confirman las hipótesis planteadas
por RODRíGUEZ el aL (1992, 1994a) a partir de observaciones realizadas en
secciones próximas (Cerro de Los Santos, Navafría).
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